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RESUMEN 
El presente informe del diseño de Plan de Acción  tiene como problema priorizado “Limitado  
uso de estrategias didácticas en el  área de historia, geografía y economía, en el desarrollo 
del proceso enseñanza – aprendizaje y evaluación por competencias en docentes de la IE 
11014 Inmaculada Concepción”, este problema viene afectando el logro de los aprendizajes 
de las estudiantes, ya que en la actualidad existe cantidad impresionante de información que 
se genera cada día y que circula a través de los medios digitales, lo que imposibilita a la persona 
a dominarla, lo que crea la posibilidad entonces de formar individuos que sean capaces no de 
asimilar conocimientos, sino de movilizarlos en la resolución de problemas específicos que se 
presentan en situaciones concretas, de ahí la importancia de “Implementar  la  planificación, 
ejecución y evaluación  de  talleres de Capacitación y actualización docente teniendo en 
cuenta el  enfoque por competencias, en el uso de estrategias didácticas  del área de 
historia, geografía y economía para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje”, el 
dominio de los docentes del uso de estrategias didácticas centrado  en el enfoque por 
competencias, fortalecerá el desarrollo de los procesos pedagógicos en la sesión de 
aprendizaje, mejorar en las estudiantes las capacidades crítico reflexivo y resolución de 
problemas. Como líder pedagógico nuestra función está centrado  en la mejora de los 
aprendizajes de ahí la importancia y pertinencia de aplicar un plan de acción, que tiene como 
objetivo  fortalecer el uso de estrategias didácticas en el área de  H,G y E para el desarrollo 
del proceso de enseñanza –aprendizaje y evaluación por competencia, que  se lograra a través 
de una secuencia de  actividades, la propuesta de solución está sustentada de acuerdo al 
enfoque por competencia, estrategias didácticas, que rigen en el currículo nacional y de 
acuerdo a la política educativa y el perfil del egreso todos los estudiantes deben desarrollar 
ciertas competencias y capacidades durante su permanencia  en la  escuela, motivo por el cual 
los docentes deben brindar la mejor enseñanza de acuerdo a las tendencias educativas , 
promoviendo la convivencia democrática. Considero importante esta investigación ya que de 
ser efectiva la propuesta de solución los docentes mejoran su práctica pedagógica después de 
realizados los talleres y por consiguiente las estudiantes  lograran elevar su nivel de 
aprendizaje  en un ambiente armonioso. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  PARA EL 
DESARROLLO DEL PROCESO - ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  EN EL  ENFOQUE   POR 
COMPETENCIAS 
Implementar  la  planificación, ejecución y evaluación  de  talleres de Capacitación y 
actualización docente teniendo en cuenta el  enfoque por competencias, en el uso de 
estrategias didácticas  del área de historia, geografía y economía para el desarrollo de sus 
sesiones de aprendizaje. 
Introducción 
La I.E 11014 “Inmaculada Concepción” se encuentra ubicado en la Urb. “Federico Villareal”, 
provincia de Chiclayo, es una  de las I.E más antiguas de la ciudad de Chiclayo (111 años); su 
existencia se remonta al 2 de junio de 1906,  fecha en que se da la R. S. S/n  que autoriza su 
funcionamiento como Institución Primaria de Primer Grado, en 1918 fue elevado a la categoría 
de Centro Escolar con el N°  226 y partiendo ya el segundo grado. 
En 1993, se amplía del nivel primario al secundario sólo para mujeres. En el transcurso de los 
111 años de su actuar educativo el número de estudiantes que año tras año acoge en sus aulas 
ha ido creciendo, en la actualidad contamos con 2240 estudiantes repartidos 1300 en  primaria  
y 940 estudiantes mujeres en el nivel secundario, la mayoría de estudiantes provienen del 
distrito de La Victoria por encontrarse  cerca de la IE. 
La infraestructura se ha construido poco a poco, con el aporte en un 60% de los padres de 
familia y el 40% por la Región Nor Oriental del Marañón (RENOM), consta de 02 pabellones 
de 03 plantas y uno de 02 plantas, con un total de 31 aulas; 23  aulas de secundaria  en la tarde, 
ambientes para la dirección,  subdirección, 02 aulas de innovación pedagógica,01 laboratorio 
de química,01 oficina de mesa de partes, 05 baterías de SSHH y 01 patio de honor pavimentado 
Un  50% de nuestras estudiantes provienen de familias monoparietales y un 50% de familias 
disfuncionales, que  se evidencias en los diferentes problemas conductuales que presentan  las 
estudiantes. La participación de los padres de familia en las diferentes actividades 
desarrolladas por la IE respecto a la mejora de los aprendizajes no es muy significativa. 
Contamos con 3 directivos; directora, subdirectora del nivel primario, subdirectora del nivel 
secundario, 01 coordinadora de TOE, 01 jefa de laboratorio, 39 docentes de aula del nivel 
primario,01 docente de AIP y en el nivel secundario tenemos 32 docentes,01 docente de 
AIP,03 auxiliares. En el nivel secundario la mayoría de docentes cuentan con  grados de 
maestría y doctorados y están en continua capacitación de acuerdo a los nuevos enfoques del 
currículo nacional, quienes son profesionales proactivos,organizados,colaborativos.En el área 
administrativa tenemos 03 secretarias,01 técnico de oficina y 03 personal de servicio, quienes 
apoyan para el buen funcionamiento del servicio educativo que brinda la institución. 
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A través de convenios interinstitucionales contamos con consejerías de psicología de internas 
de las universidades: Señor de Sipán, UCV, Universidad de Chiclayo, también recibimos 
apoyo del Ministerio de Salud, ESSALUD, Ministerio Público, Fiscalía y policía nacional, 
mediante charlas que brindan a las estudiantes, docentes y padres de familia. 
En el desarrollo del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar  con  liderazgo 
pedagógico a cargo de la PUCP  y promovido por el MINEDU, en el módulo 0 me ha permitido 
desarrollar  habilidades  tecnológicos y digitales; en el desarrollo  del módulo “ Dirección 
Escolar, he fortalecido las capacidades de organización, planificación  escolar y comunicación, 
que me ayudara a mejorar mi gestión  pedagógica, en mejora de los aprendizajes, tal como 
menciona  ( Leithwood 2009) “ Si el líder pedagógico tiene todo organizado, planificado y lo 
comunica a la comunidad educativa, los maestros se encaminarán desarrollando buenas 
practicas docentes”. 
El desarrollo  del Módulo “Planificación Escolar”, me ha permitido fundamentar el PEI y el 
Plan Anual de Trabajo como instrumentos de gestión, asimismo elabore de manera 
colaborativa el Plan Anual  de Trabajo de mi IE, teniendo en cuenta las necesidades e intereses 
del contexto escolar y acorde con los compromisos de  gestión escolar, continuamos con el 
desarrollo del Módulo “Participación y clima institucional”, me ha permitido reflexionar sobre 
la importancia de la convivencia escolar y la participación para la formación  y bienestar 
integral de las estudiantes, teniendo en cuenta  tres grandes líneas de acción: La promoción de 
la convivencia escolar, la prevención de la violencia escolar y la atención de casos de violencia 
y acoso escolar. 
Respecto al módulo “Gestión Curricular, comunidades de aprendizajes  y liderazgo 
pedagógico “me ha permitido gestionar  condiciones favorables para el desarrollo de los 
procesos pedagógicos y organizar comunidades  de aprendizajes a través del trabajo 
colaborativo entre docentes, orientados a la mejora de los aprendizajes de las estudiantes. 
Finalmente con el módulo “Monitoreo y acompañamiento”, “en ese marco, las estrategias que 
permiten a un directivo líder gestionar una institución educativa a favor de los aprendizajes 
son principalmente dos: el monitoreo y el asesoramiento pedagógico” (Minedu, 2013, p. 13).de 
acuerdo a lo fundamentado este módulo me permitió organizar y ejecutar los procesos de 
monitoreo de la práctica docente en el ejercicio del liderazgo pedagógico y de una gestión  
efectiva para la mejora de los aprendizajes. 
El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: El primero: Analisis de los 
resultados del diagnóstico, que contiene la descripción general de la problemática identificada 
y el análisis de los resultados del diagnóstico después de aplicar los instrumentos construidos, 
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continuando  con las propuestas de solución, en el cual se presenta  el  Marco Teórico que 
sustenta la importancia del problema desde el punto de vista del enfoque por competencia, 
estrategias didácticas y convivencia democrática.  La  Propuesta de solución está dirigida y 
parte  de dirección y liderazgo pasando por varios procesos de gestión lo cual se cumple al 
Diseñar  el  plan de acción que tiene como objetivo general: Fortalecer el uso de estrategias 
didácticas en el área de historia, geografía y economía para el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje y evaluación por competencias”, para su cumplimiento se realizara  
una secuencia de actividades dirigidas a los docentes para fortalecer sus capacidades en 
estrategias didácticas y enfoque por competencia, sin descuidar los talleres de habilidades 
interpersonales para mejorar la convivencia democrática. El desarrollo  del Plan de Acción  
debe ser viable, tiene como gestión pedir apoyo a los aliados estratégicos  de lo contrario se 
utilizara ingresos propios de la IE. La evaluación del diseño del plan de acción es importante 
porque permitirá medir la efectividad   de las diferentes actividades que  se han programado y 
los resultados  lo veremos cuando las estudiantes  mejoren sus aprendizajes. Conclusiones se 
menciona  lo aprendido desde la priorización del problema hasta la evaluación del plan de 
acción. Y en las  recomendaciones, se da  algunas  sugerencias  para que próximas 
investigaciones tengan en cuenta  este trabajo de investigación. En las Referencias 
bibliográficas se encuentran anotados todos los libros, revistas, fascículos, páginas web, etc.; 
En los  Anexos podemos encontrar el árbol del problema, instrumento (Guía de entrevista), 
cuadro de categorización, mapa de procesos y el árbol de objetivos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Este trabajo tiene como propósito  mejorar  los aprendizajes de las estudiantes, de 
acuerdo al nuevo enfoque por competencia, siendo el problema priorizado “Limitado  
uso de estrategias didácticas en el  área de historia, geografía y economía, en el 
desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje y evaluación por competencias en 
docentes de la IE 11014 Inmaculada Concepción”. 
Este problema viene afectando el logro de los aprendizajes de las estudiantes, ya que 
en la actualidad existe cantidad impresionante de información que se genera cada día 
y que circula a través de los medios digitales, lo que imposibilita a la persona a 
dominarla, lo que crea la posibilidad entonces de formar individuos que sean capaces 
no de asimilar conocimientos, sino de movilizarlos en la resolución de problemas 
específicos que se presentan en situaciones concretas, de ahí la importancia del  uso 
de estrategias didácticas por áreas en el enfoque por competencias. 
El problema priorizado se relacionan  con los compromisos de gestión escolar 
planteados en la norma técnica 657 -2017 emitida por el  MINEDU con el  “Progreso 
anual de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas”, tiene 
por finalidad ir  monitoreando  el avance de los aprendizajes de los estudiantes, durante 
el año escolar 2018 respecto al logro de los aprendizajes de las estudiantes en el nivel 
de inicio encontramos un 21,9%, los cuales deben disminuir y en las áreas donde hay 
dificultad fortalecer con acciones inmediatas. Continuando en el Compromiso 4: 
“Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la I.E”, este 
compromiso permite al directivo hacer un seguimiento a la implementación curricular 
y a través  del monitoreo recoger información de la práctica pedagógica de los docentes 
y priorizar  el desarrollo de actividades de alta demanda cognitiva, reduciendo aquellas 
que no contribuyen al logro de aprendizajes. 
La dinámica de la vida actual, rápida y cambiante, hace necesario que los sistemas 
educativos del mundo replantearan el proceso formativo de las nuevas generaciones, 
dejando la enseñanza  tradicional de trasmitir o construir conocimientos, y hacer que 
los educandos resuelvan los retos que les depara la vida cotidiana, por ello importancia 
del enfoque por competencias para lo cual los docentes deben estar en permanente 
capacitación. 
La educación a nivel mundial y en  América Latina en los últimos años ha ido 
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cambiando, principalmente el desempeño del docente, ya que debido a los nuevos retos 
y cambios educativos tiene que estar en constante actualización y capacitación, al 
respecto Temporetti  F. (2008) manifiesta en uno de los retos educativos desde la 
perspectiva de América Latina “Repensar la formación docente”, en cualquier 
proyecto de transformar la educación. “Un docente que conoce la educación y tiene un 
dominio sobre lo que enseña”, de ahí la importancia de fortalecer el desempeño 
docente, reconocer la buenas practicas pedagógicas que las beneficiadas serán las 
estudiantes al mejorar el logro de sus aprendizajes.  
Nuestro país no es ajeno a estos paradigmas educativos donde el docente es  uno de 
los protagonistas de la mejora de los aprendizajes. Para la PESEM (2012 – 2016), en 
el  objetivo estratégico sectorial 5: “Incrementar las competencias docentes para el 
efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza–aprendizaje”, se refiere a que se debe 
fortalecer las prácticas pedagógicas a través de capacitaciones, talleres, círculos de 
interaprendizaje. 
Al respecto el PEN al 2021 (2012)  el objetivo estratégico 3 nos dice: “Maestros bien 
preparados que ejercen profesionalmente la docencia”, se refiere a que los docentes 
deben estar en permanente formación de acuerdo a  los nuevos enfoques educativos y 
al contexto nacional, regional y local,  
Finalmente a nivel regional tenemos el PER (2014) refiere en el objetivo 1 “Calidad 
de los aprendizajes”, donde nos menciona “la implementación de una práctica 
pedagógica intercultural de calidad basada en valores, en el buen trato y la 
investigación, que garantice a los estudiantes una educación trascendente para su vida 
personal y social”; los docentes deben actualizarse con los nuevos enfoques 
pedagógicos garantizando que las estudiantes reciban una educación de calidad 
respetando sus  intereses, necesidades y de acuerdo a su contexto. 
MINEDU (2015) Marco del Buen Desempeño Directivo, en el dominio 2:”Orienta los 
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes”, competencia 5: “Promueve 
y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los docentes de su I.E basada en la 
colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua orientada 
a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. “Con sus 
respectivos desempeños 15, 16,17. 
MINEDU (2015 ) Marco del Buen Desempeño Directivo ,la competencia 6: Gestiona 
la calidad de los procesos pedagógicos al interior de su I.E, a través del 
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acompañamiento sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de 
alcanzar las metas de aprendizaje; Podemos observar la importancia que tiene el 
docente en el logro de  aprendizajes de los estudiantes, el equipo directivo  a través de 
la gestión con liderazgo pedagógico tiene que brindarle todas las condiciones 
necesarias para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. 
Teniendo en cuenta el árbol de problemas (Anexo 01) apreciamos que las causas 
principales  que originan el problema priorizado son: 
 El desconocimiento  de estrategias didácticas en el área de historia, geografía y 
economía del enfoque por competencias, el factor que determina esta causa según  
el informe TERCER es la formación docente; donde nos dice “Se advierte que la 
participación en iniciativas de formación continua es baja en la región…”esto 
demuestra que es necesario fortalecer el desempeño docente en estrategias 
didácticas. 
 Desconocimiento del enfoque por competencias, es otra causa que no permite que 
las estudiantes  mejoren sus aprendizajes, está relacionado a la formación docente, 
según TERCE “El docente y las prácticas en el aula son una de las principales 
variables que afectan el rendimiento escolar”, en nuestro contexto educativo 
podemos observar que los docentes desarrollan su práctica pedagógica haciendo 
una mixtura, el enfoque tradicional y enfoque por competencias, siendo lo correcto  
desarrollar totalmente el enfoque por competencia, motivo por la cual tienen que 
ser capacitados en el tema. 
 Limitado trabajo colegiado, está relacionado con el desarrollo de las habilidades 
interpersonales, donde los docentes deben practicar la empatía, comunicación 
asertiva, escucha activa para poder desarrollar un eficiente trabajo colaborativo y 
promover la convivencia democrática. 
 Estudiantes con comportamientos inapropiados, de acuerdo al informe  TERCE 
está relacionado con el factor: características de los estudiantes y sus familias, 
especificando las prácticas educativas en el hogar; “los estudiantes muestran 
mayores niveles de logro cuando los padres de familia les llaman la atención, los 
felicitan o los apoyan en sus notas, así como también cuando supervisan sus 
tareas…”.Cuando las estudiantes reciben apoyo en sus hogares sus resultados de 
aprendizajes serán más efectivas. 
Los desafíos (efectos) originados por la situación problemática priorizada son los 
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siguientes: 
Docentes motivados(Docentes desmotivados), los continuos cambios en los 
paradigmas educativas obliga que los docentes estén en constante capacitación, el 
cual debe ofrecer el MINEDU a todos los docentes y al no atender esta necesidad 
la mayoría de docentes se siente insatisfecho al realizar sus prácticas pedagógicas. 
Lograr que el 100% de docentes se sientan motivados a través de permanente 
capacitación en relación a los enfoques por competencia. 
Estudiantes con altos estándares de aprendizaje (estudiantes con estándares 
de aprendizaje de nivel bajo); de acuerdo a los resultados de las actas 
promocionales se evidencia que un 21,9% de estudiantes se encuentran en el nivel 
de inicio respecto a sus aprendizajes en las  diferentes áreas, las estudiantes tienen 
bajo nivel de aprendizaje, porque aún no hay uniformidad que todos los docentes 
orienten a las estudiantes cada propósito de la sesión de aprendizaje y que 
capacidades quieren desarrollar. Al motivar y actualizar a los docentes en enfoque 
por competencias y estrategias didácticas, las estudiantes elevaran sus niveles de 
aprendizaje en los niveles destacados y satisfactorios. 
Estudiantes  con capacidad critico reflexivo (Dificultad de los estudiantes para 
desarrollar la capacidad crítico reflexivo),en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizajes se observa que cuando la docente hace preguntas inferenciales las 
estudiantes tiene dificultad para responder, motivo por el cual hay que reforzar esta 
capacidad. Al emplear  técnicas y estrategias adecuadas de esta manera las 
estudiantes lograran elevar su capacidad crítico reflexivo. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
El recojo de información se ha realizado siguiendo una secuencia de actividades 
programadas: Elaboración del instrumento, información a los docentes 
participantes del propósito de la aplicación de la entrevista, posteriormente se ha 
aplicado el instrumento para el recojo de la información, el cual corresponde a una 
Guía de entrevista (Anexo 02); obteniendo la información requerida para su 
procesamiento. 
La información recogida durante la aplicación del instrumento a los docentes, tiene 
relevancia en el proceso de la búsqueda de la mejora de los aprendizajes en las 
estudiantes,  porque busca en los docentes conocer sus percepciones y 
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conocimientos referentes a las estrategias didácticas en el área de historia, 
geografía y economía, conocimiento del enfoque por competencias y la 
importancia y efectividad del  trabajo colegiado. 
Otro aspecto a conocer es cuánto, los docentes están fortaleciendo su desarrollo 
profesional, es decir, la frecuencia con que se capacitan personalmente con sus 
propios recursos, como también  en la institución educativa, conocer sus 
necesidades profesionales de capacitación, sus opiniones, sus propuestas que 
conlleven a la planificación de actividades que contribuyan a que los docentes se 
sientan más realizados en la gran tarea de formar a los estudiantes que tienen a su 
cargo; esto permitirá mayor satisfacción profesional y con ello una atención más 
efectiva a las estudiantes como resultado mejores aprendizajes. 
A través de la entrevista  al docente, también se busca hacer reflexionar sobre el 
uso pertinente de las estrategias didácticas en las sesiones de aprendizaje que sean 
atractivas, motivadoras y despierten el interés de las estudiantes, de tal manera que 
los aprendizajes sean significativos. 
La información recogida durante la aplicación del instrumento a los docentes, tiene  
conveniencia, porque  permitirá conocer cuáles son las necesidades, intereses y 
propuestas de mejora que tienen los docentes para su desarrollo profesional y como 
líder pedagógico gestionar capacitaciones a los docentes de acuerdo a los nuevos 
enfoque educativos. 
Mediante la entrevista diagnostiqué la relevancia social del problema que afecta 
directamente el logro de aprendizaje de las estudiantes y tratada oportunamente los 
niveles  de logro de las estudiantes se elevara. 
El problema priorizado  al ser solucionado mediante las alternativas de solución, 
los docentes mejoraran su práctica pedagógica en el desarrollo de estrategias 
didácticas del área de historia, geografía y economía y por consiguiente las 
estudiantes  desarrollaran sesiones de aprendizaje más didácticas y motivadoras 
que redundará en la mejora de los aprendizajes. 
a) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Los resultados obtenidos en función a las categorías y subcategorías (Anexo 03), 
son los siguientes: 
La categoría Estrategias didácticas en el área de historia, geografía y 
economía; su subcategorías son: el planteamiento de problemas históricos como 
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estrategia inicial, escribir ensayos sobre un problema histórico. En la entrevista 
los docentes manifiestan que conocen algunas de las estrategias  del área en 
mención, pero que necesitan reforzar y actualizar sus conocimientos respecto a 
las estrategias didácticas del área de Historia, Geografía y Economía  y  de esta 
manera mejorar su práctica  pedagógica. 
Según Díaz F. ( 2002 ) “El uso de estrategias de enseñanza lleva a considerar al 
agente de enseñanza, especialmente en el caso del docente, como un ente 
reflexivo, estratégico  que puede ser capaz de proponer lo que algunos autores 
han denominado con acierto una enseñanza estratégica”. 
La categoría Desconocimiento del enfoque por competencias, presenta como 
sub categorías: situaciones significativas, modelo tradicional, indicadores, ha 
permitido evaluar el nivel de conocimientos que tienen los docentes sobre el 
enfoque por competencias, donde se evidencia que hay desconocimiento  para 
lograr  determinadas competencias se tiene que desarrollar determinadas 
capacidades y habilidades por lo tanto de ser necesario se procederá a capacitar 
respecto a este tema. 
Para el Currículo Nacional (2017) Competencia “La facultad que tiene una 
persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 
específico en una situación determinada”. 
La categoría Limitado trabajo colegiado, tiene como subcategorías: prima el 
trabajo individual, poca asertividad y empatía, me ha permitido conocer la 
dificultad que existe al desarrollar el trabajo colegiado entre los docentes, donde 
debe resaltar el trabajo colaborativo, mayor empatía, comunicación eficaz, para 
lo cual será necesario ejecutar talleres de habilidades interpersonales. 
Elementos básicos para  el Trabajo Colegiado (2015) “El trabajo colegiado 
impulsa también la mejora del desempeño docente y directivo mediante la 
planeación, desarrollo y evaluación de las actividades académicas, y a través de 
la capacitación docente in situ y el intercambio de experiencias”. 
 
2. Propuesta de Solución 
Uno de los aspectos más importante de la  labor del líder pedagógico consiste  en 
la mejora de los aprendizajes de estudiantes, para ello debe identificar las 
fortalezas y debilidades de la práctica pedagógica de docentes, luego  gestionar 
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diversas acciones y actividades de mejora-, desde este punto de  vista presento mi 
propuesta de  solución: 
“Implementar  la  planificación, ejecución y evaluación  de  talleres de 
Capacitación y actualización docente teniendo en cuenta el  enfoque por 
competencias, en el uso de estrategias didácticas  del área de historia, geografía y 
economía para el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje”. 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 Una experiencia exitosa es una Buena Practica denominada: “Reconocimiento y 
valoración del patrimonio histórico monumental de Nirvín para el fortalecimiento 
de la identidad local” (2015), esta  práctica nace  de la reflexión del docente sobre 
el contexto social, histórico y natural del centro poblado Nirvín que buscó 
responder a una problemática de la comunidad, como es la pérdida de su identidad 
histórica. Por ello, se buscó recuperar la arqueología del centro poblado; además 
de fomentar el valor que debe darle la comunidad, esto ayudará a construir y 
fortalecer la identidad cultural. Es así que nace el Proyecto de Arqueología en 
agosto del 2012. 
Gracias al desarrollo de la práctica se implementó un museo escolar y hubo entre 
la población un cambio de actitud de respeto y responsabilidad ante el patrimonio. 
Además, se elevaron los promedios de los estudiantes en el área de Ciencia 
tecnología y ambiente, fortaleciéndose el pensamiento crítico y desarrollo de la 
reflexión entre los estudiantes. 
El éxito de la práctica se debió al trabajo interdisciplinario con arqueólogos e 
historiadores y la coordinación con otros docentes que integraron a sus áreas el 
proyecto arqueológico. 
 Orozco J. (2016) “La incidencia de las estrategias didácticas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de las ciencias sociales. Estas disciplinas sociales desde 
hace varias décadas están en crisis, porque las metodologías didácticas  
implementadas por los docentes de estas áreas del conocimiento no han renovado 
sus metodologías de enseñanza”. 
Como podemos evidenciar existen trabajos  interesantes con temas de estrategias 
didácticas  que de alguna manera buscan mejorar la práctica pedagógica del 
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docente y por consiguiente el logro de aprendizaje de las estudiantes, De ahí la 
importancia como líderes pedagógicos  y conociendo  las necesidades de los 
docentes implementar talleres de actualización a los docentes. En estrategias de 
aprendizaje de la Historia.  
La Historia deber ser visualizada como una estructura evolutiva. Comprendida a 
través de la identificación de períodos de cambio y continuidad. Se visualizan un 
conjunto de conceptos que estructuran dichos períodos. Con los conceptos 
estructurantes, los estudiantes deberían  comprender los procesos históricos. Los 
contenidos apuntan a que los estudiantes comprendan el mundo en que viven. 
Entendiendo que los hechos responden a una multicausalidad histórica. Para 
lograr un mejor aprendizaje, se propone el tratamiento de estos contenidos desde 
la perspectiva que presenta la metodología histórica.(Ana Enríquez Orrego). 
Enfoque  del área de historia, geografía y economía 
Rutas del Aprendizaje (2015) En suma, creemos que esta área debe fomentar el 
desarrollo de competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la vida 
democrática en sociedades que están en constante cambio, al tiempo que permitan 
consolidar identidades personales y sociales con disposición a la interculturalidad 
y la integración latinoamericana, sin menoscabo de su ambiente. Desde esa 
perspectiva, la competencia vinculada a la Historia implica que los estudiantes se 
reconozcan como sujetos históricos, es decir, que tomen consciencia de que los 
procesos del pasado y del presente se relacionan entre sí. Esto permite que 
entiendan que el presente y el futuro no están determinados al azar, sino que son 
los actores sociales quienes los construyen y que al hacerlo, ellos mismos se 
transforman. La competencia busca el desarrollo del pensamiento histórico, esto 
es, de habilidades cognitivas e instrumentales, predisposiciones afectivas —como 
la empatía— y una red conceptual que permita que los estudiantes interpreten el 
pasado de manera crítica. Se trata también de que, a partir de esta explicación, 
puedan asumir una postura ante su presente, así como entender la enorme 
diversidad de culturas que existen en Latinoamérica y en el mundo. De ese modo, 
la competencia facilita la elaboración de “explicaciones históricas” y favorece la 
integración adecuada y crítica de los estudiantes a la sociedad. Por otro lado, para 
poder comprender el enfoque que le damos a la competencia vinculada a la 
Geografía debemos recordar que en diciembre del 2012 entró en vigencia la 
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Política Nacional de Educación Ambiental (DS N°. 017-2012-ED), considerada 
como instrumento para la formación y fortalecimiento de una ciudadanía 
ambiental indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible del país. En el 
marco de esta Política —y de la Ley General del Ambiente (Ley N° 28611) y la 
Política Nacional del Ambiente (DS N° 012-2009-MINAM)— se añade esta tarea 
al quehacer de la escuela. La competencia ambiental —que se nutre de conceptos 
y habilidades cognitivas propias de la disciplina geográfica— responde a la 
necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas, proteger y recuperar el 
ambiente y conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales. Todo 
esto, claro está, a partir de la comprensión de que el ambiente es resultado de la 
combinación de subsistemas naturales y sociales. Las apuestas anteriores son 
coherentes con los derechos fundamentales de la persona, y responden a 
exigencias no solo del contexto local, regional y nacional, sino también mundial. 
Finalmente, esta competencia promueve la participación de los estudiantes en 
acciones que disminuyan la vulnerabilidad ambiental, sobre todo en las distintas 
zonas del país expuestas a riesgos de desastre. Por último, consideramos —en 
consonancia con el G20 y con APEC (2012)— que la educación económica y 
financiera de los niños y jóvenes es una necesidad para garantizar el bienestar y la 
estabilidad de las personas, las familias y el mundo. Esto es más urgente si se 
considera que las recientes crisis económicas internacionales han puesto de 
manifiesto la necesidad de fortalecer las competencias económicas y financieras 
de la población para que puedan tomar decisiones informadas en situaciones 
adversas. 
Formación docente 
Para  Díaz H (2015): En el Perú, al igual que en otras sociedades, se plantea la 
interrogante de cómo los sistemas educativos y las pedagogías están reaccionando 
a los requerimientos de su tiempo en el campo de la formación profesional en 
general y de la formación docente en particular. Más específicamente, la pregunta 
es: ¿quién es y qué deseamos que sea el docente que ingresa a la carrera y el que 
ya está en servicio? Una primera respuesta es que el docente se ubica en una de 
las siguientes categorías: el docente tradicional, el docente en proceso de cambio 
y el docente con visión del siglo XXI que vive y está adaptado al contexto de la 
sociedad del conocimiento y tecnológicamente desarrollada. Una cantidad 
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creciente de los docentes tradicionales comienza a transitar hacia convertirse en 
un docente en proceso de cambio. Sin embargo, el porcentaje de docentes con 
visión del siglo XXI es todavía una parte muy pequeña del magisterio, situación 
que se debe revertir. 
La formación docente en el Perú y en nuestra región está en proceso de cambio  
de acuerdo a las nuevas tendencia educativas, aún tenemos docentes que 
promueven el memorismo y la pasividad de las estudiantes, que con  las continuas 
capacitaciones deben promover en las estudiantes el desarrollo de competencias, 
capacidades y el pensamiento crítico que permita a las estudiantes discernir  los 
diferentes problemas de su contexto y buscar soluciones. 
Estrategias docentes 
Según Díaz y Hernández (2005): En principio hemos querido evitar la 
denominación de “métodos” o “técnicas” docentes de inspiración constructivista, 
pues consideramos restrictivo el manejo usual que se da en nuestros contextos 
educativos a dichos términos, que llegan a equiparse con los de instructivos o 
recetarios rígidos que tan solo señalan la pauta de un cómo hacer  no siempre 
reflexivo ni contextuado, Por el contrario, utilizamos la denominación de 
estrategias en el sentido de saberes y procedimientos específicos, o incluso formas 
de ejecutar una habilidad determinada; pero para la cual se tiene que saber el qué, 
cómo y cuándo de su empleo. Nuestra idea es que el profesor logre consolidar 
estrategias docentes en la medida en que emplee los recursos psicopedagógicos 
ofrecidos como formas de actuación flexibles y adaptativas (nunca como 
algoritmos o recetas rígidas), en función del contexto, de los alumnos, y de las 
distintas circunstancias y dominios donde ocurre su enseñanza. 
Podemos concluir de la importancia del uso de estrategias didácticas para 
consolidar el aprendizaje de las estudiantes, para lo cual el docente tiene que tener 
claro que quiere lograr en cada una  de sus sesiones de aprendizaje. 
Enfoque por competencias 
Para Tobón, S (2002) Las competencias son un enfoque para la educación y no un 
modelo pedagógico, pues no pretenden ser  una representación ideal de  todo el 
proceso educativo, determinando cómo debe ser  el proceso instructivo, el proceso 
desarrollador, la  concepción curricular, la  concepción didáctica y el tipo 
de  estrategias didácticas a  implementar. Al contrario, las competencias son un 
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enfoque porque sólo se focalizan en  unos aspectos específicos de la docencia, del 
aprendizaje y de la evaluación, como son: 1) la  integración de  los conocimientos, 
los procesos cognoscitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las 
actitudes en el desempeño ante actividades y problemas; 2) la  construcción de  los 
programas de  formación acorde  con los requerimientos disciplinares, 
investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del  contexto; y 3) 
la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de 
2  calidad en todos sus procesos. En este sentido, como bien se expone en Tobón 
(2005), el enfoque de  competencias puede  llevarse a  cabo 
desde  cualquiera  de  los modelos pedagógicos existentes, o también 
desde una integración de ellos. El enfoque de competencias implica cambios y 
transformaciones profundas en  los diferentes niveles educativos, y seguir 
este  enfoque  es comprometerse con una  docencia de calidad, buscando 
asegurar el aprendizaje de los estudiantes. 
La propuesta de solución está enmarcada en gestionar un servicio educativo de 
calidad donde los docentes a través de talleres y capacitaciones reforzaran su 
práctica pedagógica, en el enfoque por competencias para articular con el 
desarrollo del pensamiento complejo y lograr elevar los niveles de aprendizaje de 
las estudiantes y  como líder pedagógico  he de gestionar con los aliados 
estratégicos (Universidades) ponentes expertos  en temas de estrategias didácticas 
de HGE. 
Competencias 
Una de las críticas a la ECE es el hecho de que se restrinja a evaluar solo dos 
competencias. Por ello, cobra especial relevancia que se amplíen las evaluaciones 
hacia el nivel de secundaria y hacia competencias nunca antes evaluadas, como 
las del área de HGE. Al parecer se ha instalado la creencia de que solo se evalúa 
lo importante y, por ello, si una competencia es evaluada por la ECE casi de 
manera inmediata comienza a ser mirada “con otros ojos” tanto por docentes y 
estudiantes, como por directivos de instituciones educativas y especialistas de 
UGEL. En ese sentido, más allá de que pueda parecer una afirmación meramente 
declarativa, la ampliación de la evaluación de sistema hacia competencias nunca 
antes evaluadas contribuye a instrumentalizar la concepción de la educación como 
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un proceso de formación integral en el que todas las competencias son importantes 
e interactúan entre sí.(Vilma Murga Castañeda). 
Posiblemente, el cambio más profundo se ha producido con referencia a la 
naturaleza de los aprendizajes. La calidad de un aprendizaje ya no se basa 
exclusivamente en el hecho de conocer más sobre un dominio concreto, sino en 
nuestra capacidad de utilizar de forma holística nuestros conocimientos, 
habilidades y actitudes con el fin de aplicarlos de manera activa y eficiente sobre 
tareas específicas. Con todo eso nos referimos al proceso conocido como 
desarrollo competencial y el problema radica en el enfoque de los procesos de 
evaluación sobre este nuevo tipo de aprendizaje. 
En la IE 11014 Inmaculada Concepción, se evidencia que en  los resultados de  
los exámenes bimestrales  gran cantidad de estudiantes desaprobados en el área 
de historia porque aun los docentes siguen evaluando contenidos y por lo 
consiguiente memoria. Sin embargo en la prueba de HGE, los estudiantes  no 
tienen que responder a preguntas sobre fechas, cifras o datos, sino que más bien 
ponen en juego las capacidades a utilizar de forma holística nuestros 
conocimientos, habilidades y actitudes con el fin de aplicarlos de manera activa y 
eficiente sobre tareas específicas. 
La competencia busca el desarrollo del pensamiento histórico, esto es, de 
habilidades cognitivas e instrumentales, predisposiciones afectivas —como la 
empatía— y una red conceptual que permita que los estudiantes interpreten el 
pasado de manera crítica. 
Se trata también de que, a partir de esta explicación, puedan asumir una postura 
ante su presente, así como entender la enorme diversidad de culturas que existen 
en Latinoamérica y en el mundo. De ese modo, la competencia facilita la 
elaboración de “explicaciones históricas” y favorece la integración adecuada y 
crítica de los estudiantes a la sociedad.(Rutas del Aprendizaje 2015). 
En la IE 11014 Inmaculada Concepción, se evidencia que en ocasiones los 
docentes no desarrollan  sus sesiones de aprendizaje de acuerdo al enfoque por 
competencias del área, sino aun utilizan el modelo tradicional y esto limita la 
elaboración de “explicaciones históricas” y  no favorece la integración adecuada 
y crítica de los estudiantes. 
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2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
El problema priorizado es “Limitado uso  de estrategias didácticas en el área de 
Historia, Geografía  y Economía. para el desarrollo del  proceso de enseñanza 
aprendizaje y evaluación por competencia”, tiene como propuesta de solución: 
A. Implementar la planificación, ejecución y evaluación de talleres de 
capacitación y actualización docente teniendo  en cuenta el enfoque por 
competencias, uso de estrategias  didácticas del área de Historia, Geografía y 
Economía”, teniendo en  cuenta la gestión de procesos el Plan de Acción  debe 
desarrollarse como un planeamiento institucional , que se inicia con la  formulación 
en el Proyecto Educativo Institucional  (PE01.1),dándole el soporte teórico insertar 
en la Propuesta Curricular Institucional (PE01.2), y a través de las diferentes 
estrategias y actividades  operativizar  en el Plan Anual de Trabajo (PE01.3). Para 
mayor efectividad del Plan de Acción se debe generar relaciones 
interinstitucionales a través de  proyectos y programas(PE02.1),para  logro de las 
metas promover alianzas estratégicas con entidades estatales y privadas, 
solicitando ponentes en temas específicos (PE02.2), al dar cumplimiento de la 
propuesta, donde se realizaran talleres de capacitación en estrategias didácticas  del 
área de Historia, Geografía  y Economía,. mejorará la práctica pedagógica de los 
docentes, lo cual se lograra adoptando medidas para la mejora continua de los 
aprendizajes (PE03.3), de no contar con el apoyo de entes externo, utilizar recursos 
propios para contratar ponentes externos (PS04.1), al desarrollar las actividades 
mencionadas se estará fortaleciendo las capacidades de sus prácticas pedagógicas 
de los docentes (PS01.3), después que los docentes han sido capacitados en 
estrategias didácticas estarán aptos para elaborar sus programaciones curriculares 
(PO02.1),en dicho procesos los docentes pondrán en evidencia sus habilidades 
interpersonales  al  desarrollar un trabajo colegiado entre docentes de la misma 
área (PO03.1),el trabajo colaborativo entre docentes  promoverá la convivencia 
escolar y servirá de ejemplo para estudiantes y padres de familia (PO05.1),dicho 
proceso  culminara con  el desarrollo de sesiones de aprendizaje (PO04.1),para 
evidenciar que los docentes están poniendo en práctica los temas desarrollados en 
los talleres y recoger información se realizara el monitoreo del desempeño y 
rendimiento (PS01.2), de acuerdos a los resultados obtenidos en el monitoreo el 
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líder pedagógico realizará el acompañamiento pedagógico (PO03.3) donde se 
fortalecerá las capacidades de los docentes y realizan una autoevaluación de su 
práctica pedagógica. 
Concluido las primeras actividades  proceso finalizado el primer semestre  se 
convocara  a los docentes a una jornada de reflexión para rendir cuenta de los 
avances alcanzados hasta la fecha y hacer los reajustes respectivos (PE03.4), 
terminado  el primer bimestre revisar los registros auxiliares, boletas de notas, 
cuadernos de incidencia de las estudiantes, localizar a aquellas estudiantes que aún 
no logran elevar su nivel de aprendizaje, entonces  reforzar los aprendizajes con 
aquellas estudiantes que lo necesitan, en horarios alternos (PO04.2) y realizar un 
acompañamiento continuo a estas estudiantes hasta que eleven su nivel de logro, a 
través de entrevistas (PO04.3),al finalizar el primer semestre aplicar un examen 
general  a las estudiantes con los aprendizajes aprendidos hasta el momento 
(PO04.4),finalmente al finalizar el II semestre elaborar un cuadro con los 
consolidados de notas y en la Jornada de reflexión presentar a los docentes, para 
verificar si los niveles de logro de las estudiantes se ha elevado (PO04.5) y 
demostrar que el Plan de Acción ha sido efectivo y el objetivo general alcanzado. 
Práctica pedagógica 
Prevé gestionar conflictos democráticamente, para la cual se realizara talleres de  
habilidades interpersonales para mejorar la convivencia democrática  entre 
directivos y docentes, docente –docente, docente – estudiantes, directivos –
estudiantes, docentes – padres de familia, directivos – padres de familia, reuniones 
bimestrales de directivos y docentes y complementar elaborando horarios de 
entrevista de docentes con padres de familia. 
Crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, se  realizara a través 
del  horario de trabajo colegiado por áreas donde sistematizaran sus propuestas de 
mejora de los aprendizajes, también se elaboraran  reuniones con docentes del 
mismo grado en horarios alternos para analizar las debilidades y fortalezas de las 
estudiantes en cuanto al logro de sus aprendizajes. 
Visita y observación en aula entre pares y posterior  grupo de comunidades de 
aprendizaje para sistematizar las  observaciones, finalmente la jornada de reflexión 
con todos los docentes para evaluar la práctica pedagógica. 
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Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, se iniciará con el 
monitoreo a aulas a observar la práctica pedagógica del docente  y el desempeño de 
las estudiantes y posterior  acompañamiento al docente. 
En la hora colegiada revisión conjuntamente con los docentes  la programación 
anual, unidades didácticas y sesiones de aprendizajes, para verificar que sean 
contextualizadas y que estén empleando los procesos pedagógicos y didácticos. 
Revisión de  los exámenes, trabajos de las estudiantes, los cuadernos de incidencia, 
pedir a los docentes sus registros auxiliares para ver el avance del logro de 
aprendizaje de las estudiantes, aquellas que presentan dificultades en su aprendizaje 
asistirán a clases de reforzamiento en horario alterno. 
Responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial 
(contexto social, económico, cultural, religioso y político), se revisará las 
programaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje teniendo en 
cuenta el contexto de las estudiantes, quienes en su mayoría provienen del populoso 
distrito de La Victoria.
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
OBJETIVO 
GENERAL 
Fortalecer el uso de estrategias didácticas en el área de historia, geografía y economía para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
en el  enfoque  por competencias. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
ESTRATEGIAS METAS ACTIVIDADES 
RESPONSABL
ES 
RECURSOS 
CRONOGRAM
A 
Mejorar el desarrollo 
de una convivencia 
democrática  y 
manejo de emociones 
en los docentes. 
Desarrollar talleres 
de habilidades 
interpersonales y 
manejo de emociones 
 
95% de docentes  
demuestran 
mejorar sus 
habilidades 
interpersonales 
 Reunión de sensibilización a 
docentes. 
 Taller de habilidades interpersonales. 
 Jornada de docentes de 
autoevaluación de manejo de 
emociones 
 Directivos 
 Docentes 
 Psicóloga 
 Directivos 
 Docentes 
 Psicóloga 
 Proyector 
 Laptop 
 Papelotes 
Marzo  y agosto 
del 2018 
Fortalecer el trabajo 
colegiado entre 
docentes de áreas. 
 
Generar tiempos y 
espacios adecuados 
para la reflexión  
entre docentes sobre 
su práctica 
pedagógica 
95% de docentes 
realizan  trabajo 
colegiado. 
 Reunión de sensibilización a 
docentes. 
 Elaborar un plan de trabajo colegiado. 
 Acompañamiento del trabajo 
colegiado 
 Círculos de inter aprendizaje entre 
docentes del  mismo grado. 
 Círculos de inter aprendizaje entre 
docentes de la misma área. 
 Directivos 
 Docentes 
Directivos 
Docentes 
Psicólogo 
Proyector 
Laptop 
 
Marzo a 
diciembre del 
2018 
Fortalecer las 
capacidades  de los 
docentes en el 
enfoque por 
competencias y 
estrategias didácticas 
del área de historia, 
geografía y 
economía. 
Implementar y 
ejecutar  un plan de 
capacitación sobre 
el enfoque por 
competencias. 
90% de los 
docentes 
desarrollan el 
enfoque por 
competencias. 
 Reunión de sensibilización a los 
docentes. 
 Elaborar el plan  de capacitación 
sobre el enfoque por competencias. 
 Ejecutar el plan  de capacitación 
sobre el enfoque por competencias. 
 Monitoreo y acompañamiento. 
 
 Director 
 Subdirectora 
 Jefa de 
laboratorio. 
 Docentes. 
 Capacitador. 
Directivos 
Docentes 
Laptop 
Proyector 
multimedia 
Papel bond. 
Plumones. 
Marzo  y agosto 
del 2018 
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Para el logro del objetivo 01 se ha planteado una serie de actividades como: reuniones 
de sensibilización con docentes, Taller de habilidades interpersonales y jornada de 
docentes de autoevaluación de manejo de emociones, que permitirá mejorar la 
convivencia entre toda la comunidad educativa, practicando la comunicación  efectiva, 
la asertividad y la empatía. 
Para  el logro del objetivo 02: se han planteado una serie de actividades como: 
Reunión de sensibilización a docentes, elaborar un plan de trabajo colegiado, 
acompañamiento del trabajo colegiado, círculos de inter aprendizaje entre docentes del  
mismo grado, círculos de inter aprendizaje entre docentes de la misma área, estas 
actividades contribuirán a fortalecer el trabajo colaborativo entre docentes y directivos, 
además de sistematizar las practicas pedagógicas y por consiguiente mejorar el 
aprendizaje de las estudiantes. 
En el  objetivo 03 se ha planteado: Reunión de sensibilización a los docentes, elaborar 
el plan  de capacitación sobre el enfoque por competencias, ejecutar el plan  de 
capacitación sobre el enfoque por competencias, monitoreo y acompañamiento, estas 
actividades permitirá fortalecer las  capacidades de los docentes en estrategias 
didácticas de  historia, geografía y economía, quienes luego mejorar su enseñanza a 
las estudiantes y estas a su vez su aprendizaje, para la realización de las actividades 
programadas de talleres se pedirá  apoyo a los aliados estratégicos y de ser necesario 
se utilizar ingresos propios de la IE, todo con la finalidad de mejorar los aprendizajes 
de las estudiantes y promover un convivencia armoniosa. 
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3.2. Presupuesto 
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 Reunión de sensibilización a docentes. Marzo  a diciembre 2018   S/   20.00 
 Taller de habilidades interpersonales. Marzo y  Agosto-2018   S/ 200.00 
 Jornada de docentes de autoevaluación de manejo de 
emociones. 
Abril,junio,agosto,noviembre   S/ 100.00 
 Elaborar un plan de trabajo colegiado. Marzo 2018   S/   10.00 
Acompañamiento del trabajo colegiado Marzo a  diciembre 2018   S/   10.00 
 Círculos de inter aprendizaje entre docentes de la 
misma área 
Abril, julio,setiembre   S/   10.00 
Elaborar el plan  de capacitación sobre el enfoque por 
competencias  y estrategias didácticas del área de 
historia, geografía y economía. 
Marzo 2018   S/   10.00 
 Ejecutar el plan  de capacitación sobre el enfoque 
por competencias  y estrategias didácticas del área de 
historia, geografía y economía. 
Marzo y agosto del 2018 
   S/ 300.00 
 
 Monitoreo y acompañamiento. Marzo a noviembre 2018    S/   10.00 
 TOTAL S/ 670.00 
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4. Evaluación 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES 
INSTRUME
NTOS 
PERIOD
ICIDAD 
RECURSOS 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
ELABORACION  DEL  PLAN DE 
MONITOREO,ACOMPAÑAMIENTO Y 
EVALUACION 
 Conformación del equipo multidisciplinario 
responsable del monitoreo y evaluación. 
 Formulación de los indicadores de 
evaluación. 
 Elaboración de los instrumentos de monitoreo 
y evaluación. 
 Diseñar estrategias digitales para acopiar y 
compartir información. 
Equipo 
directivo 
y  
Docentes 
-Resolución 
directoral  de 
conformació
n del equipo. 
-Matriz de 
indicadores. 
-
Instrumentos 
de 
seguimiento 
y evaluación. 
-Cronograma 
de monitoreo 
 
Marzo 
Humanos 
 
Materiales 
 
Económicos 
 
 
Tecnológico 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
(P
u
es
ta
 e
n
 m
ar
ch
a 
) 
EJECUCION DEL PLAN DE 
MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Y 
EVALUACIÓN. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones 
del plan relacionadas con el mejoramiento de 
las competencias pedagógicas: talleres, 
elaboración del plan de monitoreo, etc. 
 Supervisar el cumplimiento de las acciones 
del plan  relacionadas con la labor del directivo. 
 Evaluación del plan de monitoreo elaborado 
por el directivo así como su ejecución. 
 Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos. 
 Revisión de los documentos que prepara el 
docente: planificación curricular y su práctica 
pedagógica. 
 Desarrollo de Jornadas de reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño  
 Estimular los buenos resultados alcanzados 
 Dar participación en la toma de decisiones 
ante situaciones de conflicto o en la regulación 
de algunas acciones. 
 
 
 
 
 
 
Equipo 
directivo, 
equipo 
jerárquico 
y  equipo 
de 
monitoreo 
Guía de 
observación 
 
Lista de 
cotejo 
 
Rúbrica. 
 
Ficha de 
autoevaluaci
ón. 
 
Cuaderno de 
campo 
 
 
Acta de 
reuniones. 
Cada 
bimestre 
Humanos 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
Económicos 
 
 
Tecnológico 
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ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES 
INSTRUME
NTOS 
PERIOD
ICIDAD 
RECURSOS 
S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 Recojo de información. 
 Análisis de los datos recogidos. 
 Valoración de la información obtenida. 
 Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas. 
 Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones. 
 Sistematización de las buenas prácticas. 
 
Equipo 
directivo, 
equipo 
jerárquico 
y  equipo 
de 
monitoreo
. 
Ficha de 
observación. 
Guía de 
encuesta. 
Entrevista a 
profundidad. 
Esquema de 
informe 
bimestre 
Humanos 
 
 
 
Materiales 
 
 
 
Económicos 
 
 
Tecnológico 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas  
 Para identificar los  problemas que se presentan en la Institución Educativa me 
fue útil la  utilización de  la técnica de la chakana, y con la participación de 
docentes se identificaron varios problemas, luego se priorizo la más urgente que  
estaba relacionado con los procesos  de enseñanza - aprendizaje. 
 El enfoque de gestión basado en liderazgo pedagógico, donde el líder 
pedagógico una vez priorizado el problema tiene que planificar  un conjunto de 
actividades y toma de decisiones  para la mejora de los aprendizajes. 
 Implementación de las comunidades de aprendizaje donde los docentes trabajen 
en equipo y reflexionen de manera conjunta acerca de su práctica pedagógica y 
porque no intercambiar las  mejores estrategias en beneficio  de la mejora de los 
aprendizajes de las estudiantes. 
 La gestión en  proceso que me ha permitido organizar de manera ordenada las 
actividades  para alcanzar los objetivos y estrategias del plan de acción y lograr 
los aprendizajes de las estudiantes. 
5.2. Conclusiones 
 Mediante la  técnica de la chakana  se priorizo  el problema “Limitado uso  de 
estrategias didácticas en el área de Historia, Geografía  y Economía. para 
el desarrollo del  proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación por 
competencia”,que contenía cuatro factores: gestión, participación y liderazgo, 
aprendizajes fundamentales, interacción alianza entre escuela y familia y 
convivencia entre los actores de la IE, el problema priorizado afecta el logro de 
los aprendizajes de las estudiantes. 
 Priorizado el problema  se planteada a desarrollar la propuesta de solución, que 
está sustentado de acuerdo al enfoque por competencias, estrategias didácticas 
de Historia, Geografía  y Economía, teniendo como aliados la  convivencia 
democrática, esta propuesta es relevante porque mejorara el logro de los 
aprendizajes de las estudiantes. 
 Para implementar el Plan de Acción  se plantea un conjunto de estrategias  y 
actividades que permitirá  fortalecer la práctica pedagógica de los docentes,  a 
través de la gestión de procesos. 
 El Plan de Acción  contribuirá a dar solución al problema priorizado  y la toma 
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de decisiones para la mejora continua de la formación docente. 
5.3. Recomendaciones 
 La técnica de la chakana es muy interesante si se quiere priorizar  un problema 
relacionado con educación, ya que contiene factores específicos, además se 
realiza con la participación de docentes. 
 Como líderes pedagógicos nuestra labor está centrado en mejorar 
continuamente la educación en los diferentes aspectos, por lo tanto a través de 
un Plan de Acción nos organizamos  mejor para alcanzar nuestras metas. 
 La importancia  de conocer la gestión de procesos, nos permite planificar y 
organizarnos mejor al momento de desarrollar un plan de acción. 
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Anexo 
Anexo N° 01-Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limitado  uso de estrategias didácticas en el área de historia, geografía y economía  para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje  y evaluación por competencias, en docentes de la IE 11014 
“Inmaculada Concepción “ 
 
2 Estudiantes con  estándares  de 
aprendizaje de nivel bajo. 
 
2. Desconocimiento de estrategias 
didácticas del área de historia, 
geografía y economía  del enfoque 
por competencias. 
1. Limitado trabajo 
colegiado 
 
 
3. Dificultad de los estudiantes 
para desarrollar la capacidad 
critico – reflexivo. 
1.Docentes desmotivados porque 
las estudiantes no alcanzan altos 
logros de aprendizaje. 
Estudiantes con 
comportamientos 
inapropiados 
3. Desconocimiento del enfoque 
por competencias. 
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ANEXO N° 2 
GUIA DE ENTREVISTA 
CUESTIONARIO Estimado docente: Por favor  responda las siguientes preguntas    . Tiempo: 
30 minutos.  
1.-En el área de historia, geografía y economía como logramos  que las estudiantes del nivel 
secundaria de 1° a 5° logren diseñar problema históricos?___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2.-Como docente del área de historia debes desarrollar con las estudiantes como campo temático “Los 
recursos naturales que produce nuestra región Lambayeque”: ¿de qué manera lo lograrás?__________ 
__________________________________________________________________________________ 
3.-¿Qué proceso considerausted el más adecuado para desarrollar como tema histórico la revolución 
de 
TúpacAmaru?______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1.-¿Qué entiendes por evaluación?______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.-¿Qué mecanismos de evaluación utilizas?____________________________________ 
3.-¿Cómo evalúas el desempeño integral de la estudiante?_________________________ 
__________________________________________________________________________ 
1.-¿Cómo fomentas el desarrollo de competencias  en el área de 
historia?__________________________________________________________________ 
2. Menciona algunos campos temáticos que se desarrollan en la competencia: actúa 
responsablemente respecto a los recursos 
económicos?________________________________________________________________ 
3.-¿Recientemente haz asistido  a alguna capacitación  referente al área? SI – NO ¿Por 
qué?___________________ 
1.-¿Cómo percibes el trabajo colegiado en tu IE?___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
2.-¿Qué acciones realizan en tu IE a la hora de planificación por áreas?_________________ 
__________________________________________________________________________ 
3.-Qué sugerencias darías para mejorar el trabajo  a la hora de planificación?____________ 
__________________________________________________________________________ 
Gracias
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ANEXO N°  03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Guía de entrevista 
Pregunta1: En el área de historia, geografía y economía como lograremos que las estudiantes del nivel secundario 
de 1° a 5° logren diseñar problemas históricos 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: explicar que es un problema histórico. 
El planteamiento de 
problemas histórico 
Estrategias didácticas en el área 
de historia, geografía y 
economía. 
Docente 2: Uso de lenguaje para la transmisión de 
costumbres, tradiciones. 
Docente 3: mediante analisis critico Analisis critico 
Pregunta 2:¿Qué proceso  considera usted el más adecuado para desarrollar como tema histórico la 
revolución de Túpac Amaru? 
Docente 1: Los 6 procesos pedagógicos Procesos pedagógicos Estrategias didácticas en el área 
de historia, geografía y 
economía. 
Docente 2: Las guerrillas, revueltas comuneras. 
contenidos 
Docente 3: Precisar lugar y tiempo. 
Pregunta 3: Qué entiendes por evaluación? 
Docente 1:Recopilar y analiza información 
Recoger información para 
procesar. 
Evaluación por contenidos Docente 2:Recoge, selecciona información 
Docente 3: Recoger información para procesarlas. 
Pregunta 4:¿Qué mecanismos de evaluación utilizas? 
Docente 1: productos acreditables finales de las 
estudiantes. 
Producto final de la sesión 
de aprendizaje 
Evaluación por contenidos 
Docente 2: Autoevaluación y heteroevaluacion. Tipos de evaluación 
Docente 3:Acompañamiento,reforzamiento Avance del aprendizaje 
Pregunta 5:¿Cómo fomentas el desarrollo de competencias en el área de historia? 
Docente 1: Tomando situaciones de nuestra 
coyuntura actual y vincular al pasado. 
Situaciones significativas 
Desconocimiento del enfoque 
por competencias 
Docente 2: Mediante indicadores de desempeño. Con indicadores 
Docente 3: Teniendo en cuenta el aspecto 
cognitivo, afectivo, habilidad y destreza. 
Modelo tradicional. 
Pregunta 6: ¿Cómo percibes el trabajo colegiado en tu IE? 
Docente 1: poca participación de los docentes. Prima trabajo individual 
Limitado trabajo colegiado 
Docente 2: falta trabajo en equipo. 
Docente 3: Se intenta la vinculación entre todos los 
docentes. 
Poca asertividad y empatía 
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ANEXO N° 4 
1 2 3 4 5 
11 
13 
6 15 
8 
12 
7 
9 
 
14 
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18 
19 
10 
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ARBOL  DE OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer el   uso de estrategias didácticas en el área de historia, geografía y 
economía  para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje  y evaluación 
por competencias, en docentes de la IE 11014 “Inmaculada Concepción “ 
 
Docentes 
comprometidos a 
trabajar 
colaborativamente a 
través del trabajo 
colegiado. 
Estudiantes con altos 
niveles de logro de 
aprendizaje al mejorar las 
estrategias didácticas del 
área de historia. 
Docentes contextualizan 
la enseñanza del área de 
historia y las estudiantes 
involucradas en las 
sesiones de aprendizaje. 
Estudiantes 
satisfechas con el 
trato que reciben de 
sus profesores 
Mejorar el desarrollo 
de una convivencia 
democrática y manejo 
de emociones de los 
docentes. 
Fortalecer las 
capacidades de los 
docentes en el enfoque 
por competencias y 
estrategias didácticas en 
el área de historia, 
geografía y economía. 
Fortalecer el 
trabajo colegiado 
entre docentes de 
áreas. 
FINES 
OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 
